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L'Associació de Pares i Amics de Sords ASPAS és una associa-ció sense ànim de lucre que a través dels diferents serveis que ofereix (Servei de Logopèdia i Suport Escolar, Servei d'Atenció 
a Famílies, Servei d'Inserció Laboral i Suport a la Formació 
Professional Ocupacional...) pretén garantir la plena integració 
social, personal, educativa i laboral de les persones amb Discapacitat 
Auditiva, millorant així la seva qualitat de vida. 
Dins la nostra societat i més concretament dins la comunitat educativa existeix el compromís 
(al menys això és el que volem creure) d'oferir una 
Educació en la Diversitat i una integració escolar. 
Podríem considerar necessitats educatives tot allò 
que un a lumne o persona necessita per accedir als 
coneixements, les habilitats, les aptituds i les acti-
tuds bàsiques per a una integració activa en el seu 
entorn. 
Des de l 'Associació de Pares i Amics de Sords 
ASPAS tenim com a principal objectiu del nostre 
treball aconseguir que el desenvolupament evolutiu 
del nin amb Discapacitat Audit iva sigui en totes les 
seves àrees el més proper possible al desenvolupa-
ment del nin oient. 
S'intenta des de les primeres etapes de la vida del 
nin amb Discapacitat Audit iva potenciar al màxim 
les seves competències en l lenguatge oral, com-
prensiu i expressiu, ja que és en aquests primers 
períodes del desenvolupament on s'estableixen els 
primers intercanvis comunicat ius i on es posen les 
bases del procés d'adquisició del l lenguatge oral. 
Tot aquest treball d 'estimulació tendra com a fita 
evitar l'absència de llenguatge (la qual cosa 
repercutiria en possibles alteracions en el desenvo-
lupament cognitiu, personal i social del nin) i a la 
vegada integrar al màxim el nin amb discapacitat 
auditiva dins el món oient que l'envolta. 
Des de la nostra Associació i a través de convenis 
de col·laboració amb la Conselleria d 'Educació i 
Cultura, i de subvencions de l'Institut Balear 
d'Afers Socials i altres entitats, oferim als nins i 
joves amb discapacitat auditiva de Mallorca el 
suport logopèdic i escolar necessari per tal d'acon-
seguir els objectius esmentats anteriorment i pro-
porcionar, en definitiva, una resposta educativa de 
qualitat a les necessitats educatives derivades de la 
discapacitat auditiva. 
Aquest suport logopèdic és un suport individual i 
especialitzat que es dóna des de les primeres eta-
pes de la infància (estimulació primerenca) fins a 
l'edat adolescent i adulta. Es tracta d'un treball 
logopèdic intens i constant per tal de posar i con-
solidar les bases d'un correcte desenvolupament 
lingüístic i cognitiu. 
A més, i complementàr iament a aquest treball d'es-
timulació logopèdica, oferim un suport escolar: 
1. A l 'alumnat amb discapacitat auditiva esco-
laritzat a centres on la Conselleria d 'Educació no 
disposa d'aquests suports. 
2. A l 'alumnat amb discapacitat auditiva esco-
laritzat a centres amb recursos personals de la 
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Conselleria d 'educació, però que per característi-
ques particulars de l 'alumne/a ( implant coclear) 
precisen d'un suport complementar i al que j a reben. 
3. A l 'alumnat amb discapacitat auditiva que 
precisa d'una rehabil i tació logopèdica més conti-
nuada o recursos tecnològics especials . 
Dins el marc d'aquest treball de suport els tècnics 
d 'ASPAS també intenten proporcionar el màxim 
d'informació i ajuda a mestres i professionals dels 
centres escolars, col · laborar amb els professors-
tutors per adequar programes escolars, activitats, 
materials i recursos pedagògics i així garantir una 
acció educat iva adequada i el més profitosa possi-
ble per a l 'alumne/a. 
Les necessitats educatives i logopèdiques d'aquests 
nins/nines i j oves es deriven de les característiques 
de la discapacitat audit iva i seran més o menys 
importants en funció del grau de sordesa (pèrdues 
l leugeres , mi tges , severes o profundes) , del 
moment d'aparició de la sordesa (prelocutius o 
postlocutius) i de si és o no un infant amb implant 
coclear. 
Principalment, els majors problemes se centren a 
l'àrea de comprensió, pensament abstracte, inter-
pretació de textos amb vocabulari desconegut i 
redacció d'enunciats amb la correcta aplicació orto-
gràfica, gramatical i sintàctica. Tot això repercuteix 
en àrees curriculars com matemàt iques (resolució 
de problemes) l lenguatge (redaccions, comentaris 
...) naturals i socials (interpretació dels textos). 
L'objectiu final, per tant, és intentar que els infants 
i joves amb Discapacitat Audit iva de la nostra 
comunitat puguin accedir a una educació el més 
normalitzada possible desenvolupant un llenguatge 
oral que els faciliti la plena integració dins una 
societat oient. 
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